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Таблица – Коэффициенты качества дистанционных банковских услуг  
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М 4,54 4,32 –0,21 4,50 4,64 0,14 4,32 4,46 0,14 
Н 4,37 4,23 –0,14 4,40 4,54 0,14 4,09 4,11 0,03 
О 4,46 4,25 –0,21 4,29 4,54 0,25 4,00 3,96 –0,04 
У 4,25 4,25 0,00 4,14 4,57 0,43 4,18 3,68 –0,50 
С 4,37 4,54 0,17 4,37 4,29 –0,09 4,06 4,20 0,14 
QG 4,40 4,32 –0,08 4,34 4,52 0,18 4,13 4,08 –0,04 
 
По результатам анализа таблицы 1 можно сказать, что банкомат является самой качественной 
услугой (0,18), а самое низкое качество  имеют «пластиковые карты» (–0,08). Более детальный 
анализ низкого качества услуги «пластиковые карты» говорит о том, что в большей степени по-
влияли на  качество услуги критерии материальность и отзывчивость (–0,21). Значительное влия-
ние на отрицательность критерия отзывчивость оказал подкритерий « сотрудники банка дисци-
плинированны» с Q=0,71. 
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Факторинг – одна из древнейших форм торгового кредитования. Первые признаки его исполь-
зования были выявлены ещё в Вавилоне и в Римской империи. Однако данные операции были 
очень далеки от современного понятия факторингового кредита. Сравнительно современный вид 
факторинговые отношения приобрели лишь в XVI–XVII веках. Но, несмотря на свою многовеко-
вую историю, договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) в Респуб-
лике Беларусь стал активно применяться лишь в два последних десятилетия, что было непосред-
ственно связано с социально–экономическими процессами, происходящими в стране, а также с 
недавно созданной законодательной базой, регулирующей данные отношения. 
Все отношения по факторингу регулируются законодательством. Главными нормативно–
правовыми актами Республики Беларусь в данной области являются Гражданский и Банковский 
кодексы. В соответствии со гл. 43 ст. 772 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору 
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется По
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второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником 
на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дис-
контом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой 
фактором кредитору) с уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый 
факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый факторинг). [1] С позиции Банков-
ского кодекса, факторинг – финансирование под уступку денежного требования, являющееся од-
ной из банковских операций, право на проведение которой принадлежит лишь банкам и небанков-
ским кредитно–финансовым организациям на основе специального разрешения (лицензии). [2] 
Различают следующие виды договоров факторинга:  
 по территории действия: внутренний и международный; 
 по форме заключения договора: открытый (конвенционный) и закрытый (конфиденциаль-
ный); 
 по условиям платежа между фактором и кредитором: с правом регресса и без права регрес-
са; 
 по объёму оказываемых услуг: на полное обслуживание и на обслуживание отдельных 
операций. [4, с. 312–314]  
В настоящее время факторинговые услуги в Республике Беларусь предлагает большинство бан-
ков, наиболее активными в данном сегменте выступают ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белин-
вестбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк". Факторинговые опе-
рации проводятся белорусскими банками, однако, только во внутренней среде. Единственным 
банком, имеющим право на осуществление международного факторинга, является Приорбанк. 
Банк является участником двух крупнейших международных ассоциаций, устанавливающих пра-
вила проведения факторинговых операций, – International Factors Group (IFG) и Factors Chain 
International (FCI). Кроме того, в 2014 году Приорбанк признан лучшим на рынке международного 
факторинга по версии International Factors Group. Банк предоставляет услуги по таким видам фак-
торинга, как внутренний факторинг с правом регресса, прямой экспортный факторинг с правом 
регресса и двухфакторный факторинг. [5]  Важность международного факторинга стала очевидна 
в связи с резким спадом объёма экспорта Беларуси в 2013 году (около 20%). Было принято реше-
ние простимулировать его при помощи современных финансовых инструментов, а в частности – 
двухфакторного факторинга. Главным партнером Республики Беларусь в данной области является 
Российская Федерация. [6] 
Несмотря на то, что в Беларуси созданы адекватные условия для развития данных операций, 
рынок факторинга находится на этапе становления. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
большинство банков не рассматривают факторинг как направление бизнеса. Его развитию препят-
ствует и непонимание со стороны малого и среднего бизнеса сущности факторинговых операций и 
их явного преимущества перед иными видами кредита. Кроме того, в Беларуси отсутствуют спе-
циализированные факторинговые фирмы, в связи с чем нет должной конкуренции между фирмами 
и банками, которая необходима для стимулирования развития рынка. 
В настоящее время ведётся работа по дополнению законодательной базы, регулирующей фак-
торинговые отношения. В целях совершенствования правового регулирования факторинга 23 но-
ября 2015 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 471 «О вопросах финансирова-
ния под уступку денежного требования (факторинга)», который вступит в силу через полгода по-
сле его официального опубликования. Основными положениями данного Указа являются: 
1) банк или небанковская кредитно–финансовая организация смогут участвовать в осуществ-
лении факторинга как на стороне кредитора, так и на стороне должника; 
2) факторинг как инструмент финансирования будет предусматривать различные формы вы-
платы вознаграждения фактору: не только в форме дисконта, но и в иных формах, предусмотрен-
ных договором факторинга; 
3) реализация факторинга будет возможна не только посредством заключения договора, но и 
путём совершения факторинговых операций; 
4) завершение внешнеторговых операций будет возможно путём исполнения банком обяза-
тельств, вытекающих из договора факторинга или факторинговой операции. [3] 
Таким образом, нововведения, предусматриваемые Указом, расширят возможности использо-
вания факторинга как эффективного инструмента торгового финансирования как на внутреннем 
рынке, так и в международной торговле и будут полностью соответствовать мировым тенденциям. 
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Очевидно, что развитие факторингового кредита, наделённого рядом преимуществ в сравнении 
с другими видами кредитования, является необходимым в современных условиях жизни и разви-
тия общества. Исходя из мирового опыта проведения данных операций, наилучшим вариантом для 
Республики Беларусь станет развитие факторинга по следующим направлениям:  
 совершенствование законодательной базы регулирования кредитных отношений; 
 поддержание тесного сотрудничества с Россией, расширение сотрудничества с иными 
странами Европы (в первую очередь – с Литвой); 
 оптимизация сроков факторинговых сделок; 
 предоставление полного пакета услуг как внутреннего, так и международного факторинга; 
 расширение клиентской базы факторинговых услуг; 
 использование новейших информационных технологий; 
 соответствие мировым стандартам факторинговых сделок. 
Таким образом, развитие рынка факторинговых услуг в Республике Беларусь предоставит воз-
можность белорусским предприятиям превращать дебиторскую задолженность в наличные день-
ги, экономить собственный капитал, увеличивать ликвидность, рентабельность и прибыль, что в 
общем итоге повысит эффективность их деятельности.   
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Функционирование платежной системы Республики Беларусь направлено на проведение и ис-
полнение платежей безналичного денежного оборота. Основу безналичного денежного оборота 
составляют безналичные расчеты, представляющие собой неотъемлемый элемент жизни совре-
менного общества. Их сущность состоит в том, что они осуществляются при помощи банковских 
операций, используемых для замещения наличных денег. 
Развитие безналичных расчетов не только отражает, но и во многом определяет уровень ры-
ночных преобразований, стабильность национальной экономики, динамику хозяйственных про-
цессов в нашей стране. Возрастание роли безналичных расчетов в новых экономических условиях 
требует качественных изменений механизма и организационных форм проведения платежей. 
Все хозяйственные сделки обязательно завершаются денежными расчетами, которые могут 
принимать как наличную, так и безналичную формы. Субъектам хозяйствования предоставлены 
свобода выбора форм безналичных расчетов, право закреплять их в договорах. Одной из наиболее 
распространённых форм безналичных расчётов среди субъектов хозяйствования является расчёты 
платёжными требованиями. 
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